<論文> 遠藤熊吉の国語教育理論に関する考察 -精神の近代化を目指した言語の教育- by 小原 俊
〈論
文
〉
遠
藤
熊
吉
の
国
語
教
育
理
論
に
関
す
る
考
察
|
|
精
神
の
近
代
化
を
目
指
し
た
言
語
の
教
育
|
|
は
じ
め
に
昭
和
一
六
ご
九
四
二
年
の
国
民
学
校
令
に
基
づ
き
、
小
学
校
は
国
民
学
校
へ
と
改
組
さ
れ
、
こ
の
改
組
に
伴
う
教
科
再
編
に
よ
っ
て
国
語
科
は
国
民
科
に
編
入
さ
れ
、
「国
民
科
国
語
」
と
改
称
さ
れ
た
。
こ
の
「国
民
利
国
語
」
設
置
に
あ
た
り
、
国
語
教
育
に
お
け
る
背
戸
言
語
指
導
重
視
の
方
針
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
国
語
教
育
史
上
、
画
期
的
な
立
昧
を
も
っ
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
三
三
二
九
O
O
)
年
の
小
学
校
令
改
正
に
伴
う
国
語
科
設
置
以
来
、
そ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
国
語
教
育
の
主
流
を
な
し
て
き
た
の
は
、
文
字
言
語
の
習
得
を
目
的
と
す
る
「
読
ミ
方
」
「
書
キ
方
」
「
綴
リ
方
」
に
偏
っ
た
指
導
で
あ
っ
足
。
「
国
民
科
国
語
」
で
は
こ
の
よ
う
な
国
語
教
育
の
実
態
の
反
省
に
立
ち
、
「
話
シ
方
」
を
言
語
の
教
育
の
基
盤
と
位
置
づ
け
て
、
そ
の
指
導
強
化
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
転
換
は
、
戦
時
態
勢
へ
の
協
力
と
い
う
「国
民
科
国
語
」
の
も
つ
負
の
而
に
対
す
る
反
省
、
批
判
を
ふ
ま
、
え
た
上
で
、
な
お
評
価
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
「
国
民
科
国
語
」
の
新
方
針
に
到
達
す
る
歴
史
的
原
{変
経
緯
の
な
か
で
、
は
や
く
か
ら
国
語
教
育
に
お
け
る
音
声
言
語
の
重
要
性
を
認
識
し
、
教
育
実
践
を
お
こ
な
っ
て
い
た
教
師
が
少
数
な
が
ら
存
在
し
た
こ
と
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
な
る
注
意
を
向
け
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
「国
民
科
目
語
」
の
新
方
針
は
、
突
如
と
し
て
発
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
先
党
的
な
教
師
の
努
力
の
部
川
和
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
、
具
現
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
守合
。な
か
で
も
秋
田
県
西
成
瀬
村
の
教
師
遠
藤
熊
吉
は
、
「
国
民
科
国
語
」
設
置
を
半
世
紀
近
く
さ
か
の
ぼ
る
明
治
二
八
ご
八
九
五
)
年
か
ら
す
で
に
、
高
等
小
学
校
の
教
壇
に
お
い
て
音
声
言
語
を
基
盤
に
据
え
た
国
語
教
育
に
着
手
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
教
育
に
は
、
標
準
語
指
導
を
通
じ
た
住
民
意
識
の
近
代
化
と
い
う
明
確
な
目
的
が
存
在
し
て
い
た
。
明
治
中
期
の
こ
と
ば
の
教
育
は
新
知
識
の
除
制
的
な
注
入
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
音
声
指
導
に
関
し
て
は
明
確
な
指
針
が
な
く
、
せ
い
ぜ
い
こ
と
ば
の
〈し
つ
け
〉
の
純
叫
に
と
ど
ま
る
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
遠
藤
の
先
進
性
に
は
睦
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
遠
藤
熊
吉
の
標
準
語
指
導
理
論
、
お
よ
び
音
声
言
語
教
育
の
理
論
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
国
語
教
育
史
上
の
意
義
に
関
す
る
考
察
を
試
み
た
い
。
西
成
瀬
の
言
語
環
境
近
藤
田
」
)に
よ
れ
ば
、
遠
藤
熊
士
口
は
明
治
七
ご
八
七
四
)
年
、
秋
田
県
の
旧
成
瀬
村
{
家
設
寺
に
生
ま
れ
た
。
明
治
二
六
(一
八
九
三
)
年
上
京
、
国
語
伝
習
所
や
杉
浦
重
剛
が
校
長
を
し
て
い
た
大
八
洲
学
校
に
お
い
て
、
国
学
と
古
典
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
明
治
二
八
(一
八
九
五
)
年
、
郷
里
に
帰
っ
て
小
学
校
の
教
師
と
な
り
、
以
後
、
昭
和
四
(一
九
二
九
)
年
に
退
職
す
る
ま
で
の
三
十
五
年
間
、
主
と
し
て
秋
田
県
雄
勝
郡
西
成
瀬
尋
常
高
等
小
学
校
の
教
師
と
し
て
標
準
語
指
導
を
お
こ
な
っ
(ね
。
遠
藤
が
教
職
に
就
い
た
明
治
期
の
教
育
の
実
態
、
お
よ
び
赴
任
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
近
藤
は
遠
藤
の
回
想
を
も
と
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
ヲ令
。
当
時
は
読
み
方
は
訓
話
(訪
)
注
釈
、
作
文
は
名
文
模
倣
の
時
代
で
あ
り
、
た
と
い
言
語
教
育
の
動
き
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
話
し
こ
と
ば
の
教
育
は
ま
だ
暗
黒
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
翁
の
活
動
し
た
土
地
は
秋
田
県
雄
勝
郡
酋
成
瀬
村
と
い
う
、
い
わ
ば
当
時
の
僻
地
で
あ
る
。
奥
羽
線
に
乗
る
と
十
文
字
と
い
う
小
駅
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
三
キ
ロ
行
く
と
増
田
町
が
あ
る
が
、
こ
の
辺
は
伊
藤
永
之
助
の
小
説
や
映
画
「女
中
っ
子
」
に
で
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
増
凹
町
か
ら
さ
ら
に
三
キ
ロ
歩
く
と
西
成
瀬
村
で
あ
る
。
奥
羽
線
は
明
治
三
十
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
全
開
通
し
た
の
だ
か
ら
、
交
通
は
き
わ
め
て
不
便
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の
こ
ろ
の
子
ど
も
は
、
「お
じ
い
さ
ん
」「
お
ば
あ
さ
ん
」
と
い
う
一言
葉
さ
え
な
か
な
か
わ
か
ら
ず
、
教
師
の
苦
労
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
(近
藤
田
一
「
い
か
に
し
て
村
の
標
準
語
化
を
指
導
し
た
{的」
)
引
用
文
中
の
「翁
」、
「か
れ
」
は
い
ず
れ
も
遠
藤
熊
士口
を
指
す
。
近
藤
の
記
述
か
ら
は
、
当
時
の
地
方
、
特
に
僻
地
に
お
け
る
言
語
生
活
が
い
か
に
外
界
か
ら
隔
絶
し
て
営
ま
れ
て
い
た
か
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
僻
地
の
社
会
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
た
の
は
方
言
の
み
で
あ
り
、
国
内
の
他
の
地
域
や
地
方
と
の
交
流
を
可
能
に
す
る
「
国
語
」
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
、
遠
藤
は
教
師
就
任
と
同
時
に
、
文
字
言
語
指
導
に
先
行
す
る
音
声
言
語
指
導
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
目
的
は
、
標
準
語
教
育
を
通
じ
た
言
語
生
活
の
「
陶
冶
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
指
導
は
や
が
て
戦
前
期
の
う
ち
に
西
成
瀬
村
を
「
標
準
語
村
」
、
つ
ま
り
「
国
語
」
で
も
会
話
が
で
き
る
村
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
話
。
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標
準
語
教
育
の
目
指
す
も
の
遠
藤
は
、
西
成
瀬
固
有
の
方
言
を
必
ず
し
も
野
卑
な
、
排
斥
す
べ
き
こ
と
ば
と
位
置
づ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
「
家
庭
生
活
は
方
言
で
よ
い
」「
方
言
の
中
に
も
珠
玉
が
あ
る
」
を
信
条
と
し
て
、
学
校
外
に
お
け
る
方
言
生
活
を
否
定
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
初
等
教
育
の
場
で
一
貫
し
て
推
進
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
標
準
語
の
指
導
で
あ
り
、
自
ら
も
教
壇
に
お
い
て
方
言
を
使
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
根
拠
に
つ
い
て、
遠
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
州市て
小
学
校
の
国
語
教
育
に
除
け
る
国
語
に
は
、
本
来
、
方
圭一
口
が
含
ま
れ
て
居
ら
な
い
事
は
、
一言
ふ
迄
も
な
い
。
方
言
教
育
と
は
、
此
の
語
そ
れ
自
ら
矛
盾
に
他
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
言
語
教
育
と
は
、
直
ち
に
国
語
教
育
を
意
味
し
、
国
語
教
育
な
る
限
り
、
桜
準
語
教
育
を
示
す
に
他
な
ら
ず
、
而
し
て
国
民
教
育
な
る
限
り
、
か
、
る
意
味
の
国
語
指
導
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(『一言
語
教
育
の
理
論
及
び
実
際
』
(
一
)、
一
三
七
頁
つ
ま
り
、
小
学
校
で
言
語
の
教
育
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
「国
務
」
H
国
家
語
(国
民
訪
問
)
で
あ
っ
て
、
地
域
語
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
方
言
は
地
域
内
に
お
け
る
生
活
上
、
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
ば
な
の
だ
か
ら
、
学
校
外
の
生
活
で
の
使
用
を
禁
止
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
常
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
の
安
易
な
姿
勢
で
そ
れ
を
国
語
教
育
の
場
に
持
ち
込
む
の
は
、
国
語
科
の
本
質
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
(り
こ
の
点
に
関
し
て
遠
藤
は
、
国
語
と
い
、
Z砲
を
も
っ
教
科
の
存
在
意
義
を
明
雌
に
捉
、
え
て
い
た
と
い
え
る
。
わ
が
国
の
小
学
校
に
お
い
て
学
習
す
べ
き
言
語
が
「
国
語
巴
で
あ
る
限
り、
そ
の
教
育
の
内
容
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
日
本
国
民
が
共
通
し
て
使
用
す
べ
き
標
準
語
の
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
が
彼
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
標
準
語
へ
の
接
近
こ
の
よ
う
な
立
場
で
国
語
教
育
の
意
義
を
捉
え
、
標
準
語
教
育
を
実
践
し
た
遠
藤
が
目
指
し
た
言
語
生
活
の
「
陶
冶
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
標
準
語
の
獲
得
を
通
し
て
村
民
の
視
野
の
拡
大
を
目
指
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
遠
藤
は
国
語
整
同
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
一
言
語
教
育
の
重
要
な
点
は
、
撃
覚
、
生
活
の
一
般
指
導
と
共
に
一言
語
生
活
を
啓
培
す
る
に
あ
る
。
:
・
:
中
略
:
・
:
而
し
て
生
活
表
現
、
生
活
指
導
と
し
て
の
言
語
教
育
の
本
義
は
、
生
活
形
式
、
内
容
の
発
展
を
図
る
と
共
に
、
之
に
伴
ふ
言
語
生
活
の
醇
化
、
発
展
を
策
す
る
事
に
あ
る
。一言
語
生
活
の
陶
冶
と
は
、
国
語
生
活
の
陶
冶
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
言
語
生
活
の
指
導
、
啓
沃
と
い
ふ
の
は
本
格
的
な
国
語
を
児
童
に
授
け
、
之
を
基
調
と
す
る
言
語
生
活
を
営
は
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
と
い
へ
ょ
う
。
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(前
掲
書
(
四
)、
二
三
八
1
二
三
九
頁
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
生
活
と
言
語
聞
は
切
り
縦
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
活
の
発
展
を
考
え
る
際
に
は
、
必
然
的
に
言
語
の
発
展
を
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
村
落
共
同
体
の
内
部
で
の
み
通
用
す
る
方
言
に
言
語
を
依
存
し
て
い
た
の
で
は
、
村
落
単
位
を
超
、
え
る
生
活
の
発
展
は
の
ぞ
む
べ
く
も
な
い
。
そ
こ
で
、
遠
藤
は
西
成
瀬
村
民
の
生
活
の
発
展
を
、
標
準
語
教
育
を
通
じ
て
笑
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
標
準
語
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
る
方
言
生
活
か
ら
の
脱
皮
は
、
そ
の
ま
ま
村
務
の
一
山
構
成
員
か
ら
日
本
国
の
一
員
へ
と
、
村
民
の
視
野
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
遠
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
比
較
的
局
部
的
な
方
言
を
矯
め
、
純
化
し
、
之
を
共
通
語
に
迄
高
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
丈
け
共
働
、
共
情
を
深
め
る
事
で
あ
り
、
狭
院
な
生
活
形
式
か
ら
、
附
大
な
生
活
へ
の
発
展
で
あ
る
と
見
倣
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
(同
前
(
一
)
一
三
七
頁
)
こ
の
「
間
大
な
生
活
へ
の
発
展
」
に
は
、
方
言
か
ら
標
準
諮
問
へ
と
、
生
活
言
語
を
転
換
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
活
と
言
語
は
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
遠
藤
は
、
ま
ず
学
校
の
国
語
教
育
に
お
い
て
標
準
語
の
使
用
を
徹
底
さ
せ
、
当
面
は
学
校
内
で
の
標
準
語
使
用
、
学
校
外
で
の
方
一言
使
用
と
い
う
二
重
言
語
生
活
を
認
め
な
が
ら
、
徐
々
に
村
の
生
活
一言
語
を
楳
準
語
に
接
近
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
た
。こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
遠
藤
の
標
準
語
教
育
が
国
家
、
王
義
的
な
統
制
の
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
遠
藤
の
提
唱
し
た
、
方
言
の
み
を
用
い
る
生
活
か
ら
の
脱
皮
は
、
あ
く
ま
で
も
閉
ぎ
さ
れ
た
狭
い
言
語
社
会
の
束
縛
か
ら
村
民
を
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
遠
藤
は
地
域
の
実
生
活
に
お
け
る
西
成
瀬
方
言
の
価
値
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
標
準
語
教
育
の
過
程
に
あ
っ
て
も
〈方
言
狩
り
〉
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
も
、
彼
の
目
楳
は
方
言
の
撲
滅
で
は
な
く
、
標
準
詩
の
独
符
に
よ
る
村
民
意
識
の
全
国
レ
ベ
ル
化
に
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
方
言
の
浄
化、
共
通
話
へ
の
接
近
は
、
郷
土
色
の
衰
能
、
地
方
的
特
色
の
衰
亡
を
招
致
す
る
と
言
ふ
論
は
必
ず
し
も
当
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
五
口
々
は
方
言
を
、
此
の
刻
下
に
、
撲
滅
せ
し
む
べ
し
と
言
ふ
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
共
通
語
を
会
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
言
を
矯
正
し
っ
、
、
次
第
に
標
準
語
に
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
方
言
を
醇
化
す
る
こ
と
は
、
方
言一口
に
代
ふ
る
に
笠
な
る
言
語
を
以
て
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一言
語
を
改
善
し
、
純
正
な
も
の
と
す
る
と
共
に
、
積
極
的
に
共
働
文
化
の
促
進
を
企
図
す
る
事
で
あ
り
、
狭
険
な
我
執
、
偏
狭
か
ら
脱
し
て
、
よ
り
一
層
大
な
る
生
活
を
結
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
の
完
全
な
る
共
働
、
共
情
へ
の
障
眠
慨
を
撤
去
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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(同
前
(
二
、
同
頁
)
今
日
で
は
、
戦
前
期
の
標
準
語
普
及
教
育
と
い
え
ば
、
国
家
に
よ
る
こ
と
ば
の
統
制
を
ね
ら
っ
た
も
の
、
と
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
育
に
は
、
全
国
民
の
こ
と
ば
の
共
有
化
、
つ
ま
り
日
本
国
内
に
お
け
る
言
語
の
平
等
化
を
目
指
し
た
一
面
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
遠
藤
の
実
践
か
ら
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
四
音
声
言
語
教
育
の
理
論
と
実
践
言
語
と
生
活
が
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
と
に
標
準
語
の
指
導
を
実
践
し
た
遠
藤
に
と
っ
て
、
文
字
言
語
に
先
行
す
る
形
で
音
声
言
語
を
指
導
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
遠
藤
は
、
言
語
教
育
の
重
要
性
は
一
般
言
語
生
活
の
実
相
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、
音
声
に
よ
る
言
語
教
育
が
国
語
教
育
の
基
盤
で
あ
る
根
拠
と
し
て
一
、
文
字
、
文
章
に
よ
る
言
語
生
活
以
前
に
、
音
声
に
基
く
言
語
生
活
が
あ
る
こ
と
、
二
、
言
語
活
動
の
本
質
は
音
声
に
よ
る
言
語
に
存
す
る
こ
と
、
(同
前
ご
)
、
一
三
二
j
一
三
三
頁
)
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
一
、
文
字
を
授
け
る
以
前
に
言
語
教
育
を
施
さ
ね
は
な
ら
な
い
こ
と
、
二
、
音
声
に
よ
る
言
語
教
育
は
文
字
、
文
章
に
よ
る
言
語
生
活
の
根
抵
た
る
べ
き
こ
と
、
(同
前
頁
を
導
き
出
す
予
」
と
が
で
き
る
と
説
明
し
て
い
語
。
こ
の
言
語
教
育
観
に
基
づ
き
、
遠
藤
は
標
準
語
に
よ
る
問
答
式
話
し
方
や
自
由
発
表
、
対
話
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
授
業
を
お
こ
な
つ
が
}。
ま
た
同
時
に
、
「話
方
の
指
，
山
守
は
、
話
方
そ
の
も
の
、
指
導
と
併
せ
て
聴
方
の
指
導
を
も
含
む
」
と
し
て
、
「
話
シ
方
」
と
同
様
に
〈
聞
き
方
〉
に
関
(児
)
す
る
指
導
を
も
お
こ
な
っ
た
。
以
上
に
述
べ
て
き
た
遠
藤
の
国
語
教
育
に
関
す
る
理
論
と
実
践
の
特
徴
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
二
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②①  
号E葉
星諾
警警
if 
盤ゐ
とい
十て
ゑ皇
トマl ロ口
三喜 平斗
語教
育育
事 2
荷:在
¥r 意
し義
たを
こイ《
と立
し
た
①
は
、
戦
前
期
の
初
等
中
等
教
育
に
お
け
る
国
語
科
の
存
在
意
義
に
つ
い
て、
一
つ
の
明
確
な
解
答
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
、
え
る
。
遠
藤
に
と
っ
て
国
語
科
と
い
う
教
科
は
、
他
教
科
に
関
連
す
る
機
々
な
内
容
を
含
み
な
が
ら
も
、
根
底
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
国
民
生
活
を
支
、
え
る
言
語
の
教
育
を
わ
ね
こ
な
う
教
科
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
戦
後
の
国
語
科
も
そ
の
根
本
的
位
置
っ
け
に
変
化
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
語
科
が
初
等
中
等
教
育
に
お
い
て
必
須
で
あ
る
根
拠
は
、
教
科
に
含
ま
れ
る
社
会
科
的
要
素
や
道
徳
科
的
要
素
、
あ
る
い
は
文
学
的
要
素
に
求
め
る
べ
き
で
は
みのヲ匂宇品い
。
ま
た
、
②
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
観
の
限
界
を
の
り
こ
、
ぇ
、
国
語
教
育
に
お
け
る
文
字
言
語
の
基
盤
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
音
声
言
語
(
話
す
・
聞
く
)
を
と
ら
え
な
お
し
た
点
に
先
見
性
が
あ
る
。
こ
れ
か
昭
和
二
ハ
(一
九
四
二
年
の
国
民
学
校
令
と
と
も
に
打
ち
出
さ
れ
た
音
声
言
語
教
育
- 13-
重
視
の
方
針
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
音
声
言
語
教
育
の
研
究
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昨
今
、
遠
藤
の
理
論
と
実
践
に
関
す
る
研
究
と
再
評
価
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
遠
藤
熊
士
口
の
標
準
語
化
を
目
指
し
た
国
語
教
育
に
は
、
共
通
の
言
語
を
も
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
の
目
を
所
属
す
る
国
家
社
会
に
向
け
て
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
治
維
新
以
来
わ
が
国
に
と
っ
て
の
一
貫
し
た
課
題
で
あ
っ
た
日
本
人
の
内
面
的
近
代
化
を
、
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
促
進
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
努
力
の
背
景
に
は
、
中
央
主
導
の
物
質
的
な
近
代
化
の
進
行
と
は
裏
腹
に
、
日
本
人
個
々
の
社
会
に
対
す
る
視
野
や
思
考
が
な
お
国
家
全
体
を
と
ら
え
る
に
ま
で
至
ら
ず
、
各
自
の
居
住
す
る
偏
狭
な
一
地
減
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
当
時
の
事
情
が
あ
ろ
う
。
遠
藤
の
言
語
教
育
に
関
す
る
理
論
は
、
そ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
、
自
ら
の
経
験
に
基
づ
き
形
成
さ
れ
た
実
践
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
論
に
は
ソ
シ
ユ
|
ル
、
パ
イ
イ
ら
、
わ
が
国
の
言
語
学
に
多
大
な
影
響
を
与
、
え
た
西
欧
言
語
学
者
の
言
語
理
論
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
教
師
と
し
て
指
導
を
お
こ
な
っ
た
時
期
と
、
ソ
シ
ユ
|
ル
ら
の
著
作
が
わ
が
国
に
お
い
て
翻
訳
さ
れ
、
入
手
が
容
易
と
な
っ
た
時
期
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
深
く
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
音
声
言
語
教
育
の
具
体
的
内
容
と
あ
わ
せ
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。
注
(1
)
国
民
科
国
語
に
お
け
る
音
声
音一
口
語
教
室
坐
視
の
方
針
採
用
に
つ
い
て
は
、
増
田
信
一
『音
声
言
語
教
育
実
践
史
研
Z
(平
成
六
年
十
月
、
学
芸
図
書
)
W
3
「
国
民
学
校
話
し
方
教
育
の
推
進
」
参
照
。
な
お
、
大
平
浩
哉
の
論
文
「
国
民
科
国
語
に
お
け
る
音
声
号一
口
語
教
育
の
研
究
」
に
は
、
わ
が
国
の
国
話
教
育
に
お
け
る
音
声
言
語
重
視
の
発
想
が
〈占
領
下
の
ア
メ
リ
カ
式
教
育
改
革
v
に
よ
る
導
入
以
前
に
存
在
し
て
い
た
事
実
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
。
同
論
文
は
、
昭
和
盤
別
期
に
お
い
て
す
で
に
文
部
省
内
の
専
門
家
や
国
語
教
宜
ま
咽
に
よ
っ
て
本
絡
的
字
首
声
言
語
教
育
を
開
始
す
る
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
戦
況
の
激
化
と
い
、
ユ
山
中
悩
に
よ
り
中
断
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
(2
)
前仰向
『止
口
声
言
語
叩
教
育
実
践
史
研
申
と
H
2
参
照
。
明
治
三
三
年
の
小
学
校
令
改
正
に
伴
っ
て
出
き
れ
た
「小
学
校
令
崎
行
規
則
」
第
十
七
条
に
は
は
じ
め
て
「
話
シ
方
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
、
圏
諸
科
の
内
容
と
し
て
音
声
言
語
指
導
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
説
ミ
方
」
「
普
キ
方
」
「
綴
リ
方
」
と
は
異
な
り
、
「
話
ン
方
」
は
そ
れ
自
体
の
教
材
宇
作
成
し
た
り
、
教
授
時
数
を
配
当
し
た
り
す
る
対
象
と
は
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
話
シ
方
」
に
関
す
る
こ
の
4
7な
扱
わ
れ
方
は
、
「
国
民
学
校
令
」
制
定
ま
で
続
い
た
。
(3
)
秋
聞
県
に
お
け
る
国
語
教
育
の
指
導
者
。
戦
後
、
標
準
語
化
教
育
宇
扱
進
す
る
立
場
か
ら
、
話
し
言
葉
の
指
導
法
の
開
発
を
お
こ
な
っ
た
。
倉
沢
栄
士
口
は
、
『近
代
国
務
教
育
論
大
系
m
昭
和
則
I
』
(
昭
和
五
O
年
三
月
、
光
村
図
m
u)
巻
末
「
解
題
解
説
」
で
近
勝
国
一
を
連
勝
熊
吉
の
「
郷
土
の
後
継
者
の
代
表
」
と
記
し
て
い
る
。
近
藤
の
国
務
教
育
指
導
に
つ
い
て
は
『章
墨
田
布
教
育
実
践
史
研
Z
V
3
に
詳
し
い
。
(4)
遠
藤
の
教
職
歴
を
詳
細
に
記
せ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
明
治
二
八
(
一
八
九
五
)
年
か
ら
一
年
間
、
西
成
瀬
の
隣
村
の
駒
形
小
学
校
で
准
教
員
を
経
験
し
た
後
、
西
成
瀬
小
学
校
に
赴
任
。
明
治
四
O
(
一九
O
七
)
年
に
一
旦
西
成
瀬
を
去
り
、
雄
勝
郡
内
の
小
学
校
で
教
頭
や
校
長
を
昼
任
後
、
大
正
八
(
一
九
一
九
)
年
か
ら
ふ
た
た
び
西
成
瀬
小
学
校
に
戻
り
、
退
鴨
川
年
の
昭
和
三
(
一
九
二
八
)
年
ま
で
校
長
と
し
て
在
職
し
た
。
そ
の
後
、
隣
村
の
東
成
瀬
小
学
校
の
校
長
と
な
っ
た
が
、
一
年
で
退
職
。
退
職
後
は
、
西
成
瀬
小
ム
宇
一
校
の
代
用
韓
共
学
校
顧
問
と
し
て
、
昭
和
二
七
(一
九
五
二
)
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年
に
死
去
す
る
ま
で
指
導
を
紘
け
た
。
国
務
教
育
史
資
料
』
(
昭
和
五
六
年
凶
丹
、
東
京
法
令
出
鹿
附
同
一
巻
第
二
部
主
務
「
い
か
に
し
て
村
の
徴
主
叩
化
を
指
導
し
た
か
」
参
照
。
(5
)
前
掲
「
い
か
に
し
て
村
の
標
準
語
化
争
指
導
し
た
か
」
参
照
i
(6
)
遠
藤
は
、
赴
任
当
初
こ
そ
「変
人
扱
い
」
さ
れ
た
も
の
の
、
比
較
的
早
い
時
期
に
村
民
の
型
耐
川
一
#
得
て
、
在
戦
中
は
協
力
的
な
雰
問
気
の
中
で
椋
撤
語
化
指
導
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
4
7で
あ
る
。
管
理
職
へ
の
口
升
任
に
伴
う
民
動
で
一
旦
西
成
瀬
を
離
れ
た
後
、
大
正
八
(
一九
一
九
)
年
に
郡
内
の
中
心
校
か
ら
ふ
た
た
び
西
成
瀬
小
学
校
に
一
一反
っ
た
の
は
、
村
民
の
婆
望
に
よ
る
、
と
近
藤
は
説
明
し
て
い
る
。
「
い
か
に
し
て
村
の
標
準
語
化
を
指
導
し
た
か
」
に
は
、
「
標
準
語
で
話
が
で
き
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
こ
り
で
あ
り
、
伝
統
で
あ
る
」
と
村
民
の
多
く
が
忍
ん
で
い
る
こ
と
、
後
年
、
西
成
瀬
小
学
校
に
赴
任
し
た
教
師
が
「
校
内
で
、
子
ど
も
た
ち
が
、
線
推
話
で
け
ん
か
し
て
い
た
の
に
は
お
ど
ろ
い
た
」
と
語
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
(7
)
遠
藤
は
『言
語
教
育
の
理
論
及
び
実
際
』
の
中
で
、
標
準
語
を
指
導
す
る
こ
と
は
「
外
国
語
宇
教
授
す
る
に
等
し
い
場
合
す
ら
あ
る
」
と
述
べ
、
「
圭一
回
認
を
急
成
過
激
に
矯
正
す
る
本
は
段
も
桜
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
若
佐
で
の
こ
と
ば
ど
お
り
、
遠
藤
は
村
の
雪
長
官
誌
の
災
状
に
即
し
て
、
学
校
内
で
の
機
仙
中
古
川
生
活
と
学
校
外
で
の
方
一一
間
生
活
の
両
立
に
当
而
の
目
棋
を
置
い
た
指
，引
を
お
こ
な
っ
た
。「
い
か
に
し
て
村
の
標
準
語
化
争
指
導
し
た
か
」
参
照
。
西
成
瀬
村
で
の
標
準
語
化
が
順
調
な
進
展
を
み
た
要
因
は
、
こ
の
よ
う
な
実
状
へ
の
理
解
に
根
ざ
し
た
指
導
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
遼
藤
の
指
導
は
、
戦
後
に
歪
つ
て
な
お
一
部
地
域
で
み
ら
れ
た
主
フ
な
、
処
例
宇
品
伴
、
7
強
圧
的
な
言
語
改
造
策
と
は
明
帥
慨
に
灰
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
(8
)
本
稿
で
は
使
宜
上
、
言
語
教
育
の
裂
立
び
実
匿
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
前
掲
『近
代
国
語
教
育
論
大
系
川
昭
和
則
I
」
に
収
録
さ
れ
た
も
の
宇
品
川
用
し
た
。
引
用
の
際
に
示
し
た
頁
数
は
同
性
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
は
以
下
も
問
機
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
(9
)
し
た
が
っ
て
述
藤
に
と
っ
て
、
大
正
期
以
降
に
み
ら
れ
た
一
部
の
児
訪
文
学
や
綴
り
方
整
H
で
の
方
瓦盲
導
入
の
動
き
は
、
批
判
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。
芸
術
の
立
場
か
ら
文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
宅
捜
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
を
国
古
川
教
育
の
本
質
と
同
一
視
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
ラ
一一一昼
間
教
育
の
理
論
及
び
実
際
』
参
照
。
(叩
)
大
正
l
昭
和
戦
前
期
に
一怠
っ
て
も
、
学
校
に
お
い
て
背
戸
言
語
教
育
を
通
じ
て
「
図
草
川」
の
桁
導
を
お
こ
な
う
こ
と
の
実
裂
性
は
、
教
師
一
般
に
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
災
仙
沼
は
、
戦
品川
則
の
学
校
生
活
を
拙
い
た
い
く
つ
か
の
文
学
作
品
に
抗
か
れ
て
い
る
。一
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
暫
失
車
口
の
作
品
「庇
」
を
あ
げ
て
お
く
。
『庇
』
に
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
言
誼
叩
空
間
と
し
て
の
村
落
共
同
体
の
小
学
校
に
外
部
か
ら
教
師
が
や
っ
て
く
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
織
り
外
王
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
五
年
生
の
冬
の
こ
と
で
あ
る
。
三
年
間
受
け
持
っ
て
い
た
だ
い
た
、
年
よ
り
の
石
凱
…
先
生
が
、
持
病
の
ぜ
ん
そ
く
が
霊
く
な
っ
て
、
技
業
が
で
き
な
く
な
り
、
学
校
を
お
や
め
に
な
っ
た
。
か
わ
り
に
町
か
ら
、
わ
か
い
、
ロ
イ
ド
眼
鏡
を
か
け
た
、
か
み
の
長
い
疎
外
先
生
が
こ
ら
れ
た
。
者
古
君
の
学
校
は
、
か
た
い
な
か
の
、
百
姓
の
子
ど
も
ば
か
り
集
ま
っ
て
い
る
小
さ
い
学
校
な
の
で
、
よ
そ
か
ら
こ
ら
れ
る
先
生
は
、
み
な
、
都
会
人
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
っ
た
ロ
疎
外
先
生
を
ひ
と
目
見
て
、
泰
士
円
世
相
は
い
き
づ
ま
る
ほ
ど
す
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
文
化
的
な
感
じ
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
石
黒
先
生
も
よ
い
先
生
で
あ
っ
た
が
、
先
生
は
生
ま
れ
が
村
の
人
な
の
で
、
こ
と
ば
が
、
生
徒
や
村
の
お
と
な
た
ち
の
保
つ
の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
し
、
年
を
と
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
、
体
燥
な
ど
、
ち
っ
と
も
新
し
い
の
を
教
え
て
く
れ
な
い
。
・中
略
藤
井
先
生
は
ま
ず
、
救
出
十の
す
ぐ
前
に
い
る
坂
市
君
に
む
か
つ
て、
「さ
み
、
読
み
な
さ
い
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
読
み
方
の
時
間
だ
っ
た
。
「
き
み
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
春
吉
君
を
ま
た
忍
ば
せ
た
。
な
ん
と
い
う
都
会
ふ
う
の
こ
と
ば
だ
ろ
う
。
石
黒
先
生
は
こ
ん
な
ふ
う
に
は
よ
ば
な
か
っ
た
。
先
生
は
、
生
徒
の
名
を
知
り
す
ぎ
て
い
た
か
ら
、
「燃
や
い
絞
め
」
と
か
、
「附
ン
引
い
け
」
と
か
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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弘
前
集
牛
を
つ
な
い
だ
俸
の
木
』
角
川
文
庫
版
よ
り
引
用
)
「
都
会
ふ
う
」
が
文
化
的
で
あ
る
か
否
か
に
は
疑
問
が
残
る
に
せ
よ
、
「
泰
士
ロ
君
」
に
と
っ
て
「藤
外
先
生
」
の
標
準
語
が
、
村
落
の
外
に
存
在
す
る
よ
り
大
き
な
世
界
へ
と
意
識
を
向
け
さ
せ
る
役
制
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
引
用
部
分
中
の
「都
会
」
は
そ
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
泰
士
口
君
」
を
忍
ば
せ
た
「
藤
井
先
生
」
は
、
や
が
て
半
年
ほ
ど
で
「
国
出
叩
」
指
導
者
で
あ
る
べ
き
教
仰
の
立
場
を
忘
れ
、
村
孫
の
一
員
へ
と
同
化
さ
れ
て
し
ま
7
の
で
あ
る
。
藤
井
先
生
も
、
半
年
ば
か
り
の
あ
い
だ
に
、
す
っ
か
り
同
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
中
略
・
:
こ
と
ば
な
ど
も
、
す
っ
か
り
村
の
こ
と
ば
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
な
ん
だ
あ
」
と
か
、
「
と
ろ
く
せ
え
」
と
か
、
「こ
い
つ
が
れ
」
な
ど
と
、
務
官
君
が
そ
の
こ
と
ば
あ
る
が
た
め
、
じ
ぶ
ん
の
故
郷
を
き
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
、
げ
ぴ
た
方
一一百
を
、
平
気
で
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
(間
前
)
『庇
』
で
は
愛
知
県
の
方
一言
に
よ
り
、
教
師
と
生
徒
の
ム
豆
叫
が
成
立
し
て
い
る
が
、
新
美
が
山
身
県
に
お
い
て
教
械
を
経
験
し
た
作
家
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
作
品
中
の
方
言
を
用
い
た
ム
語
に
は
作
出
荷
THr身
の
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
会
話
の
絞
底
に
有
花
す
る
絞
販
が
、
作
家
の
生
徒
と
し
て
の
そ
れ
か
、
あ
る
い
は
教
師
と
し
て
の
そ
れ
か
と
い
う
川
泌
を
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
作
品
が
、
監
削
の
内
特
部
の
学
校
生
活
に
お
い
て
立聞き吉田一
語
に
関
す
る
「国
語
」
の
指
導
が
経
祝
さ
れ
て
い
た
事
実
を
も
と
に
書
か
れ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
(日
)
た
と
え
ば
、
明
治
則
に
お
い
て
一
般
的
だ
っ
た
、
淡
文
に
ふ
し
を
つ
け
る
形
式
の
朗
説
法
支
誕
藤
は
批
判
し
、
話
し
口
調
の
朗
読
法
に
変
、
え
た
。
こ
れ
は
生
き
た
会
話
に
よ
っ
て
音
声
言
新
教
育
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
工
夫
で
、
朗
弘
指
導
と
し
て
も
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
川仰
の
視
学
の
迎
解
を
得
ら
れ
ず
「
朗
読
の
伝
統
性
を
破
鎖
す
る
も
の
」
と
非
難
さ
れ
た
。
し
か
し
後
に
文
部
省
の
桜
山
究
者
の
激
貨
を
受
け
、
東
北
各
県
に
印
刷
介
さ
れ
た
。
(ロ
)
引
用
は
『言
語
教
育
の
理
論
及
び
笑
際
』
(
二
)
四
l
ロ
の
口
頭
雪
弓
な
お
、
「
附
き
方
」
が
里
駅
警
の
指
導
内
容
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
※
本
和
執
筆
に
あ
た
り
御
助
言
を
賜
っ
た
大
平
浩
哉
先
生
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
漢
字
に
つ
い
て
は
、
旧
字
体
を
適
宜
新
字
体
に
改
め
て
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
ま
す
。
(
早
稲
聞
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
後
期
謀
程
在
学
)
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